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の人間機械論として" 7加HumaD Use ofHumaD Bel'DgS"
を著したわけではない7のだから､それを求めることもま
た､的はずれなことだろう｡
5　Norbert Wiener, "7加HumaD Use ofHuman BeJ'DgS" 1988 ,
lISBN:01306-80320-8】 p.98 (池原止文夫､鎮日恭夫訳『人間機械論
〔第二版〕』みすず書房､ 1979年【ISBN:4-622-01609-51 p.102)




























8　"Nur noch ein Gott Ran uns retten" in SpJ'egel, Nr. 23/1976 ,S.209.
(川原栄峰訳｢ハイデッガーの弁明｣理想No.520､理想社､ 1976
年所収､ p.25)
